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Çbahçelerde perdeler açılmadan
*  _______ r ____________ T I
yazın  artık gelmiş olduğu bir 
■ gerçektir. Böyle olunca, ye- 
; ni söz ve koıın bulmakta müşkü­
lâta uğrayan fıkra muharriri, ge- 
jen yaz mevsimi ile alâkalı söz­
lerini ve isteklerini tekrar edebi­
lir. Şu kadar ki, yazarı bu tekra­
ra sevkeden şeyin sadece mev­
zu kıtlığı olduğuna hükmetmeyin, 
geçen jul ileri sürdüğü bir arzu­
yu tahakkuk etmemiş görerek ve­
ya tahakkuk etmiyeceğinden 
1 endişelenerek ayni mevzua dön­
müş olabileceğini de düşünün. 
Şahsan işte bu endişe iledir 
ki, geçen yaz ele ekliğim 
bir bahse yeni yazın daha 
henüz başlangıcında buhındtığu- 
|mlız bir sırada dönüyor, ve bu 
mevsimle beraber şehrin içinde 
ve mesirelerindeki bahçeleri dola 
şacak tiyatro kumpanyalarının 
perdeleri îıenüz kalkmadan, (A- 
i caba yine ayni şeyleri, hep ayni 
Şeyleri mi oynıyacaklar?) diye 
¡üşünüyorum.
Tamamile tuluat hudutları 
içinde kalan ve kantclu, düetohı 
planları bir tarafa bırakalım. Fa­
kat Raşit Rıza ye Ertuğrul Sa­
fînin, hele Raşit Rıza gibi hakiki 
bip sanatkârın karşımıza çıkar­
dıkları heyetler, Şehir Tiyatrosu 
o pek uzun süren yıllık tatilini 
geçirirken koca bir şehrin tiyat­
ro ihtiyacım bir derece olsun tat­
min etmeli değil midirler? Hal­
buki, repertuvarlarma yıllardan­
ken tek yeni eser katmamışlar- 
difri Ve hattâ, hiç bir zaman oy­
nanan eserin muharririni bildir- 
mek külfetine girmeyişlerinden 
lyjpıca, geçen yıl bir de oynıya- 
' ak farı oyunu bildirmiyerek sade 
ee beraberlerinde bir ses kraliçe 
veya prensesi varsa onu haber 
vermek modasını çıkardıkları gö­
rülmüştür. Geçmiş yazda ancak 
kaydettiğin» bu modanın çıkarı­
lışındaki iki sebep üzerinde de 
şimdi duracağım.
Bu sebeplerden biri, reper- 
tuvarı terkip eden adapte vodvil­
lerin bir iki kere tazelenmiş ad­
ları ile fevkalâde bayatlamış bu­
lunmalarıdır. Bunların ilânları ile 
gelraiyecek olan müşteri, bir meç 
lıulün cazibesile çekilmek istenili- 
yor. Diğer sebep ise disiplin za­
yıftır. Yani, oyunun bir gün evvel
Hazin vaziyet!
Halbuki, geçen gün de dedi­
ğim gibi, iki operet kumpanyası­
nı zahmet ve masraftan çekin­
medikleri için üç dakika mesafe­
deki binalarında pekâlâ yaşatan 
ve jazları yirmiye yakın kum­
panyayı - geçen yaz on sekiz ta­
nesini - bahçelerindeki sahneler­
de barındıran bu İstanbul, bun­
lardan ikisini üçünü yaz kış mü­
kemmelen besler ve herhangi bir 
hanendenin bin naz ile söyüyeee- 
ği üç beş şarkıdan tamamile müs 
tağni edebilir. Yeter İd, bunların 
başlarında bulunanlar (Kudret 
helvası) ile (Beşte gelen) i-bize 
ebediyen sunmağa kalkmasınlar, 
ve tiyatronun müellifle müter­
cim denen unsurlara ihtiyacı bu­
lunduğunu ve oyuna hem cyunun, 
hem de oyunda oynıyan arkadaş 
lann isimlerini veren bir prog­
ram verip başlamak icap ettiğini 
de nihayet takdir etsinler..
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